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必须建设一支适于培养
“
应用型
”
研究生的师资队伍
邓存瑞
当前
,
随着毕业研究生数量的大量增加和高校
、
科研机构编制的
“
饱和
” ,
毕业研究生的
分配将主要转向基层单位和生产单位
。
随着我国经济体制改革的不断深入
,
各厂矿
、
企业对
“
应用型
”
研究生的需求也在不断增加
。
今年四月份
,
我校研究生院曾派人到华东
、
华南和西
南地区了解研究生的需求情况
,
从调查得到的信息分析
,
在今后一段时期内
,
各地对
“
科研
型
” 、 “
教学型
”
的研究生需求不大
,
而对
“
应用型
”
的研究生需求量较大
。
由此可见
,
培养
“
应用型
”
高级专 门人才是当前摆在我们面前的重要任务
。
培养
“
应用型
”
的研究生
,
除了要采取措施尽量招收有实践经验的在职人员
、
改进指导
方 法
、
改革课 程设置以外
,
还有很重要的一点
,
即必须建设一支高水平 的适于培养
“
应 用
型
”
研究生的师资队伍
。
一所高校能否培养出高质量的
“
应用型
”
研究生
,
与指导教师队伍
的素质有着直接的关系
,
因为研究生一旦进校后
,
就直接在指导教师的具体指导下进行课程
学 习和科研论文工作
,
许多研究生甚至毕业以后
,
其工作可能还同导师有着密切的联系
。
因
此
,
学校的指导教师是否具有较强的实践能力和解决社会
、
生产实际问题的能力
,
直接关系
到学校能否培养出
“
应用型
”
的研究生
。
在过去几年中
,
由于我们在研究生的培养 目标上
,
较多地强调培养具有独立从事科学研
究和教学工作的能力
,
要求研究生能在科学或专 门技术上做 出创造性的成果
,
对于解决社会
、
生产实际问题的能力强调不够
,
导致许多指导教师重理论轻实际
,
重论文轻社会效益
,
对社
会
、
生产实际问题不感兴趣
。
要培养出社会
、
生产第一线适用的
“
应用型
”
研究生
,
自然要
求指导教师与社会
、
生产企业保持密切的联系
,
熟悉和了解生产
、
社会问题
,
同时具有较强
的实践能力 和解决实际问题的能力
。
但是
,
目前我们高校的研究生指导教师却与此不相适应
。
要改变这种状况
,
建设一支高水平的适于培养
“
应用型
”
研究生的师资队伍
,
笔者认为应从
以下几个方面进行改革
:
第一
,
学校必须打破过去的自我封闭的状态
,
与生产企业界
、
基层单位建立密切的联系
,
以经济建设为中心
,
转变指导教师的科研服务方向
,
提倡导师的科研选题面向社会和生产实
际
,
鼓励导师深入社会实际
、
深入生产单位
。
学校应鼓励指导教师开展社会服务活动
,
到工
厂
、
企业
、
公司等生产单位兼职
,
如参加咨询工作
,
担任技术顾问
,
为社会举办专题系列讲
座
、
专题技术理论训练班
、
专题技术讨论会等
。
此外
,
学校应把指导教师为经济部门完成的
技术开发
、
管理开发的成果
,
以及生产的技术
、
经济效益
,
作为晋升职称
、
工资
、
待遇的重
要指标
,
改变过去主要以论文
、
著作来评价导师水平的传统观念
。
总之
,
学校要重视对现有
的研究生指导教师队伍进行业务知识的更新和充实
,
主要是加强他们的实践能力 和解决社
一 4 一
会
、
生产实际问题的能力
。
第二
,
应聘请一批工厂
、
企业的高级技术人员
、
高级管理人员作研究生的指 导教师
。
要
培养
“
应用型
”
的研究生
,
仅靠现有的高校指导教师是不够的
,
必须实行高校教师和工厂企
业高级技术人员
、
高级管理人员共同指导的方法
,
即把现在的高校单一培养体制
,
改变为高
校与企业联合培养的体制
。
这些来自工厂企业的指导教师
,
熟悉生产
、
社会实际
,
具有很强
的 生产
、
管理实践能力和解决实际问题的能力
。
这种做法国外早已有成功的经验
。
英 国的
“
学校与企业合作计划
”
中所培养的研究生
,
就是由大学教师和工厂企业的高级技术人员
、
高
级管理人员联合指导
、
培养的
。
研究生在大学教师和工 j一企业高级技术
、
管理 人员的指导 F
、
既进行系统的理论知识学习
,
又对 工厂企业提出的生产
、
管理实际课题进行研究 研究成果
叮以直接运用到工厂企业的生产中去
。
在英国
,
这种在大学教师和工厂企业高级技术
、
管理
人员联合指导下培养出来的研究生
,
由于有较强的动手能力和解决生产实际问题的能力
.
毕
业后又能很快适应 自己所从事的
_
工作
,
因而很受生产 企业界的欢迎
。
目前
,
我国的高校如要
聘请企业界人士作研究生的指导教师
,
首先应高度重视与工厂企业界建立密切的合作关系
。
高
校应主动接近生产企业界
,
与它们建立 各种形式的联合体
。
第三
,
应重视适于培养
“
应用型
”
研究生师资队伍的后备力量
,
将一批年轻的
、
已取得
硕士
、
博士学位的教师送到生产第一线去锻炼
,
然后再 回校任教
。
学校也可以把指导学生实
习作为青年教师基本业务训练的重要内容
,
同时把专业教师尽可能地都动员到实习教学的岗
位上来
,
改变师资队伍的知识结构和能力结构
。
英国高等工科院校之所以能培养出工厂企业
界适用的
“
应用型
”
毕业生
,
其中很重要的一 点
,
就是因为重视教师的
“
联系生产实际能力
素质
” 。
据调查
,
英国 78 %的大学工程技术人员至少都在工业部门工作过
一
年
,
钊 %的大学的
一
L程系都有一到数名的来自工业部门的兼职教师
。
剑桥大学为防止人才培养与使用中的
“
近
亲繁殖
” ,
规定该校的毕业生
,
只有到其它部 门工作几年
,
才有条件被入选回校担任教学工作
。
英国这方面的经验
,
是很值得我们借鉴的
。
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